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PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak 
Surabaya merupakan salah satu pelabuhan yang terbesar kedua di 
Indonesia. Pelayanan yang diberikan diantaranya adalah Pelayanan 
Jasa Kapal, dimana dua jenis jasa didalamnya adalah Pelayanan Jasa 
Pandu dan Pelayanan Jasa Tunda. Kedua jenis jasa tersebut 
merupakan jenis jasa yang menimbulkan cost paling tinggi dan 
sekaligus perolehan pendapatan yang paling tinggi pula. Namun 
Laporan Biaya Operasional atau Harga Pokok Produk tmtuk jasa 
tersebut masih dihitung secara agregat dengan menggunakan Metode 
Konvensional, sehingga pihak manajemen tidak dapat menelusuri 
bahwa biaya dari segmen jasa mana yang telah efisien dan biaya mana 
yang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. 
Upaya untuk menentukan harga pokok yang akurat terhadap 
pelayanan jasa pandu dan tunda, diantaranya adalah dengan 
menggunakan Metode Activity-Based Costing. Dengan metode ini 
biaya yang dibebankan benar-benar merupakan konswnsi dari 
sumberdaya-sumberdaya yang digunakan oleh aktivitas-aktivitas yang 
terjadi dalam setiap proses pelayanan jasa pandu dan t1.lnda. Sehingga 
biaya-biaya yang timbul dapat dialokasikan secara akurat dan efisien 
terhadap masing-masing segmen jasa tersebut. 
Keakuratan dalam penentuan harga pokok pelayanan jasa 
pandu dan tunda tersebut dibulctikan dengan cara membuat 
perbandingan antara penggunaan Metode Konvensional yang 
menggunakan dasar cost driver ttmggal dengan Metode ABC yang 
menggunakan lebih dari satu cost driver. Hasilnya tampak bahwa 
temyata harga pokok pada jasa pand1.l telah dicatat terlalu tinggi 
sedangkan harga pokok pada jasa tunda telah dicatat terlalu rendah. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggtmaan 
Metode Konvensional dalam menentukan harga pokok jasa pandu dan 
tunda diatas telah menimbulkan distorsi dan penggunaan ABC System 
secara total akan sangat membantu perusahaan untuk menentukan 
harga pokok produk yang lebih akurat dan efisien. Hal ini tentu saja 
hams didukung dengan tersedianya informasi yang memadai dan 
aktual. 
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